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Perbedaan kebutuhan dan kemampuan peserta didik di tiap sekolah 
menyebabkan guru maupun sekolah menentukan buku teks yang berbeda-beda 
dalam kegiatan pembelajaran bahasa Mandarin. Namun, data terkait buku teks 
yang digunakan, pertimbangan dalam pemilihan dan penentuan buku teks, serta 
penilaian guru terhadap buku teks tersebut belum diketahui secara pasti. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) buku teks bahasa Mandarin 
yang digunakan di SMA/SMK/MA yang berada di wilayah Jabodetabek; (2) 
jumlah sekolah yang menggunakan buku teks yang sama; (3) pertimbangan guru 
dalam pemilihan dan penentuan buku teks yang digunakan; serta (4) kelebihan 
dan kekurangan buku teks berdasarkan pendapat guru bahasa Mandarin. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah metode survei menggunakan kuesioner berupa Google Form sebagai 
instrumen. Penelitian ini dibatasi untuk wilayah Jabodetabek saja, sehingga 
responden penelitian ini adalah guru bahasa Mandarin SMA/SMK/MA di wilayah  
Jabodetabek. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks yang digunakan di 
SMA/SMK/MA di wilayah Jabodetabek beragam, sedangkan buku yang 
digunakan di MA tidak diketahui, karena tidak ada responden dari MA yang 
mengisi kuesioner. Jumlah sekolah yang menggunakan buku teks yang sama 
adalah 10 sekolah. Pertimbangan sebagian besar guru bahasa Mandarin dalam 
pemilihan dan penentuan buku teks adalah hal-hal yang terkait dengan isi/materi 
buku, serta bahwa buku teks tersebut digunakan atas dasar rekomendasi pihak 
sekolah. Secara umum, kelebihan yang terdapat pada buku teks yang digunakan 
menurut guru bahasa Mandarin mempermudah guru dalam menyampaikan materi 
karena materi pada buku teks sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan buku teks 
juga sudah mencakupi berbagai unsur kebahasaan yaitu fonetik, kosakata, tata 
bahasa dan aksara Han. Sedangkan kekurangan buku teks terletak pada kurangnya 
pemaparan terkait kebudayaan Cina.  
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